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Resumen 
El Islam se originó en Arabia, una región particular del 
mundo donde las relaciones tribales siempre fueron muy 
fuertes. Allí, muchos señores árabes utilizaron a sus clientes 
armados en la gran expansión del Islam de los siglos 1/7 y 
2/8. Con posterioridad, sin embargo, las relaciones 
clientelares típicamente árabes se relajaron y muchas 
dinastías musulmanas, comenzaron a introducir en sus 
ejércitos a esclavos-soldado. Estos esclavos se consiguieron 
entre los siglos 3/9 y 4/10 en el Este de Europa y Centro de 
Asia. El tráfico esclavista que generó movió muchísima 
moneda de plata islámica por estas regiones, ayudando 
además al surgimiento de varias dinastías reales en Europa. 
Generalmente, también, muchos de estos esclavos-soldado 
llegaron a controlar a las mismas dinastías y países que los 
habían comprado. 
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Abstract 
Islam originated in Arabia, a particular region in the world, 
where tribal relations always remained strong. Many Arab 
lords used their armed clients during the great expansion of 
Islam of the 1st/7th and 2nd/8th Centuries. Later, however, the 
Arab client relations lost strength and many Muslim 
dynasties began introducing soldier-slaves in their armies. 
These slaves were obtained between the 3rd/9th and 4th/10th 
Centuries in Eastern Europe and Central Asia. The slave 
trade it generated distributed great quantities of Muslim 
silver coinage in these regions, which also aided the 
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development of various royal dynasties in Europe. Many of 
these soldier-slaves ultimately controlled the very dynasties 
and countries, which had acquired them. 
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Introducción 
Durante un milenio completo, desde comienzos del siglo 
3/9, y hasta principios del siglo 13/19, cuatro quintas partes 
de todas las dinastías islámicas conocidas utilizaron 
esclavos militares en sus ejércitos. En otros lugares y en 
otros momentos de la historia hubo ciertamente siervos que 
lucharon como fuerzas de emergencia gubernamentales. Sin 
embargo, sólo en el Islam se han utilizado esclavos militares 
de forma regular, y en gran número, al servicio del Estado. 
Sólo en el Islam se han creado también auténticos militares 
–y no sólo soldados-  a partir de enteras poblaciones 
serviles. Ésta es una realidad  poco conocida del Islam, pero 
que ha tenido muchas e importantes implicaciones, dentro  
y fuera del mundo musulmán. 
 
Esclavos militares en el Islam: ni esclavos comunes ni 
mercenarios 
Se conoce por esclavo militar a aquella persona de origen 
servil que es adquirida a través de canales comerciales 
estructurados, que es entrenada en el ejercicio de las armas 
y que desempeña un oficio militar durante la mayor parte de 
su vida. La carrera de un esclavo-soldado sigue también 
unos pasos bien definidos: nacido no-musulmán en alguna 
región libre de control islámico es adquirido posteriormente 
por musulmanes y a una edad lo suficientemente avanzada 
como para comenzar inmediatamente con un proceso de 
aprendizaje militar, siendo no obstante lo suficientemente 
joven aún como para que su personalidad sea fácilmente 
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moldeable. Conducido a tierras del Islam en tanto que 
esclavo, se convierte a la fe musulmana y sigue un 
entrenamiento castrense, saliendo de éste entre cinco y ocho 
años más tarde, convertido ya en un soldado adulto y 
formado. En contraste con todos los demás esclavos 
comunes que en la historia han sido, el militar consagra su 
vida enteramente a la vida de las armas. Desde que es 
adquirido, y hasta que se retira, vive de forma diferente a 
todos los demás tipos de población servil, participando en 
un sistema con sus propias reglas y lógica. Se diferencia de 
forma radical tanto de aquellos esclavos ordinarios que 
pueden llegar a luchar en situaciones de emergencia como 
de aquella población dependiente vagamente del Estado 
(Brown & Morgan, 2006). Si posee habilidades especiales, 
puede incluso escalar hasta los más altos rangos del ejército 
y, a veces, del mismo gobierno. Así, la mayoría de los 
esclavos militares consagran su vida de adultos en el 
ejército de su señor, constituyéndose en clave ejecutora y 
protectora de la elite gobernante (Pipes, 1981: 5-23; 
Ayalon, 1975 [1979]). 
Aunque algunas palabras llegaron a significar pronto al 
esclavo militar en el mundo musulmán (especialmente las 
de fatā, ghulām, kul, o la más conocida en español de 
“mameluco”), en el Islam no se reconoció nunca a los 
soldados esclavos como a un tipo diferenciado de siervos 
(Amitai, 2007). En consecuencia, algunos historiadores han 
visto en los esclavos militares a un sub-tipo particular de 
mercenarios. Sin embargo, y en tanto en cuanto estos 
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hombres fueron auténticos siervos, y no hombres libres, tal 
identificación carece de sentido.  En principio un 
mercenario y su contratante se relacionan entre sí por 
dinero, no por obligación o devoción. Por el contrario, el 
esclavo militar se encuentra sujeto por lazos de control y 
lealtad a su dueño. Los mercenarios vienen y van según las 
circunstancias, pero los esclavos militares no se presentan 
como voluntarios en su reclutamiento. Además, requieren 
por parte del comprador de una planificación de adquisición 
muy compleja. De esta manera, cualquier gobernante que se 
decide a crear a un cuerpo castrense compuesto por 
elementos serviles debe estar preparado a esperar durante 
toda una década antes de que dicho cuerpo sea operativo.  
Esto es, a que los niños adquiridos a la edad de diez, doce o 
trece años alcancen una media de dieciocho años o más y 
puedan así constituirse en soldados eficaces en el ejercicio 
de las armas. 
Los esclavos-soldado suelen asumir además grandes 
responsabilidades, adquiriendo una considerable libertad de 
acción. Aunque siervos y no-libres, forman parte de la elite 
gobernante, portan armas, poseen un fácil acceso al califa, 
emir o soberano, y participan de las amenidades ligadas al 
poder. En realidad, disfrutan de muchas de las ventajas que 
muchos hombres libres nunca consiguen y su status de 
esclavos no es portador nunca de estigma social. El poder 
militar que estos esclavos poseen les proporciona incluso –
y frecuentemente– la facultad de determinar sus propios 
destinos. Y es que, lo normal es que puedan, de forma 
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gradual, liberarse a sí mismos. Tras un tiempo de servicio 
suelen imponer su propia manumisión a sus dueños, los 
cuales no tienen otra opción que la de consentir. Esta 
oportunidad de adquisición de la libertad y del poder por sí 
mismos se ha encontrado obviamente cerrada a los restantes 
esclavos comunes a lo largo de la historia. (Pipes, 1981: 24-
53). 
 
El reclutamiento de soldados no-ciudadanos en el Islam: 
mawlas y esclavos 
Los conquistadores árabes de los siglos 1-2/7-8 fueron de 
los pocos constructores de imperios en la historia en  
organizar sus ejércitos a través de lazos familiares. Los 
victoriosos árabes de los primeros tiempos islámicos 
consideraron sus afiliaciones tribales como intocables y los 
jefes clánicos poseyeron control directo sobre sus guerreros. 
Insistieron además en que las soldadas militares se 
asignasen a las tribus, y no a los individuos, lo que supuso 
que los gobiernos centrales islámicos no controlaran nunca 
a sus ejércitos. En el período marwanida del califato omeya 
de Damasco (Tabla 1),  esto es, a partir del año 64/684, las 
tropas árabes, procedentes de un área marginal del mundo 
civilizado, y acostumbradas a un modus vivendi muy 
diferente del practicado por los pueblos asentados que les 
rodeaban, comenzaron a ser poco fiables. Algunas se habían 
instalado en ciudades o en feraces tierras agrícolas. Otras 
permanecieron a sueldo del gobierno central, pero 
suministrando un servicio menos eficaz y leal que en los 
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años anteriores. El reclutamiento de musulmanes no-árabes 
que sustituyesen a estas relajadas tropas se reveló además 
imposible, y esto porque el gobierno central carecía del 
poder de coerción necesario fuera de las estructuras tribales. 
En su lugar, lo que se hizo fue que determinados árabes 
comenzaron a reclutar por su cuenta a los llamados 
llamados mawlas, clientes no-árabes y no-ciudadanos, los 
cuales podían ser a su vez esclavos u hombres libres. El 
reclutamiento de mawlas funcionó muy eficazmente para 
los omeyas durante casi tres cuartos de siglo, pero tras su 
caída definitiva en el año 750, las conexiones tribales y 
clientelares volvieron a fallar para la dinastía sucesora de 
los abasíes (Pipes, 1981: 103-131). 
Los abasíes (Tabla 1), centrados en Mesopotamia e Irán, y 
con capital en Bagdad y no en Damasco, no se rebelaron 
contra los árabes, como aún hoy se suele afirmar. Lo 
hicieron ante todo contra la organización tribal que había 
beneficiado tanto a los omeyas, y a expensas de otros 
musulmanes. La destribalización practicada por los absasíes 
marginó sin embargo a la mayoría de los guerreros árabes y 
a sus mawlas, lo que impidió a éstos comprometerse con el 
nuevo régimen. Además, y para empeorar la situación, la 
nueva dinastía no consiguió retomar las grandes conquistas 
protagonizadas por sus antecesores. El último avance 
significativo abasí se produjo inmediatamente después de 
su acceso al poder: ocurrió en el Asia central y culminó en 
la batalla de Talas, la cual les permitió la ocupación de 
Tashkent (Uzbekistán) en el año 133/751. Sin embargo, no 
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fue suficiente. Consecuencia tanto de la falta de éxitos en el 
exterior como de la destribalización del ejército árabe fue 
que durante el período 132/750 y 205/820, y a un ritmo 
regular de cada cinco años aproximadamente, se 
independizó del control abasí una región significativa del 
mundo islámico (Pipes, 1981: 131-140). 
De esta manera, y hacia el año 205/820 la situación se 
convirtió en muy difícil para los abasíes desde un punto de 
vista militar. Cada vez menos territorios se encontraban 
bajo su control, mientras que su ascendencia sobre la 
población árabe islámica era casi nula.  En reacción directa 
con esta situación, el califa Al-Ma’mun (198/813-218/833, 
y su hermano menor, Abu Ishaq al-Mu'tasim ibn Harun, 
comenzaron a reunir bajo su mando directo, y a partir del 
año 205/820, una gran unidad de esclavos-soldado, todos 
ellos de procedencia turca. Este tipo de esclavos servían 
militarmente a tiempo completo, recibían estipendios 
regulares y vestían tropas distintivas. Se les concentró 
además en la ciudad de Samarra y no en Bagdad, lo que 
constituyó, además, otra indicación de en qué se iban a 
convertir estos soldados de elite del ejército abasí (Pipes, 
1981: 150-151). De hecho, los esclavos de Samarra, 
conjuntamente con clientelas armadas provenientes del 
Asia Central (De La Vaissière, 2007) ayudaron a Al-
Mu’tasim a obtener el califato con ocasión de la muerte de 
su hermano. Desde entonces, los esclavos militares, o 
ghilman, como entonces fueron llamados, se convirtieron en 
el eje del ejército abasí. Su influencia creció mucho, y muy 
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rápidamente, hasta el punto de que ya en el año 861 algunos 
de estos esclavos se comprometieron en el complot que 
llevó a la muerte del entonces califa Al-Mutawakkil (Pipes, 
1981: 155), y por lo que  consideraron unas políticas, las 
suyas, excesivamente antiesclavistas. Posteriormente a este 
acontecimiento el poder de los esclavos-soldado no hizo 
sino crecer en Iraq y en Irán, mientras que en la España 
islámica (Al-Andalus) (Tabla 1), y por estas mismas fechas, 
el emir de Córdoba Al-Hakam I (180-206/796-822), 
introdujo también a grandes cantidades de siervos en su 
ejército. El número de éstos alcanzó con este emir el número  
de 5.000, de los cuales 3.000 eran de caballería y 2.000 de 
infantería (Pipes, 1981: 182). Sus reformas pueden haber 
precedido de hecho a las establecidas por Al-Ma’mun y Al-
Mu’tasim en Oriente. En todo caso, los omeyas andalusíes 
y los abasíes orientales compartieron entre sí dos legados 
similares: la necesidad islamizante de disponer de soldados 
provenientes de áreas marginales y la apuesta marwanida de 
utilizarlos en una vía clientelar en tanto que mawali. Puestos 
en combinación, estos dos elementos hicieron que tanto los 
abasíes de Bagdad como los omeyas de Córdoba terminasen 
por conformar grandes unidades de esclavos-soldado 
altamente profesionales.  
Trata de esclavos, moneda de plata y nacimiento de 
nuevos estados en Europa 
Si el siglo 3/9 fue el del nacimiento de los ejércitos esclavos 
en el Islam, la consolidación de esta peculiar institución 
necesitó de unas rutas comerciales de distribución muy 
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complejas (MacCormick, 2001: 759-777). A este respecto 
no hay escasez de fuentes escritas. El historiador bizantino 
Theophanes el Confesor en el siglo 3/9, y varios geógrafos 
árabes en el siglo 4/10 son explícitos al respecto: las 
monedas de plata bagdadíes o samánidas (de Afganistán) 
fueron comercializadas en distintos mercados en torno al 
Mar Negro y su traspaís a cambio de pieles, y, sobre todo, 
de esclavos. Ibn Rustah, que escribió a comienzos del siglo 
4/10, describe como los Rus –que en este momento eran 
escandinavos de origen sueco establecidos en el Este de 
Europa- estaban obteniendo sustanciosas ganancias con el 
tráfico de esclavos (Jankowiak, 2012). No fueron sin 
embargo los únicos en lucrarse con este negocio: jázaros, 
búlgaros y otros pueblos turcos y eslavos también 
estuvieron involucrados en este tipo de trata. Poseemos a 
este respecto la interesantísima historia del testigo ocular 
Ibn Fadlan, el cual recorrió parte de estos circuitos asiáticos 
y europeos en el año 921/2. Ibn Fadlan describe 
vívidamente la importancia de los dirhams y del tráfico de 
niños y niñas en el Asia Central y la región del Mar Negro 
(Frye, 2005). 
Precisamente son los dírhams, las típicas monedas de plata 
musulmanas de muy buena calidad y con un peso medio de 
2.9 gramos, las que nos permiten seguir con detalle el flujo 
de llegada de esclavos desde el Asia Central y las tierras del 
norte de Europa hacia el mundo musulmán. Al ser posible 
su datación de forma precisa y año por año, los dirhams 
constituyen el material arqueológico más importante de que 
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dispone el historiador para el conocimiento del esclavismo 
musulmán en plena Edad Media (Kovalev & Kaelin, 2007: 
2). Y es que en la Europa del Norte, han sido encontrados 
dirhams en cantidades prodigiosas desde el siglo 18. La base 
de datos europea más completa al respecto contiene cerca 
de 200.000 de estos dírhams, pero se sabe que se llegaron a 
contar más de 1000 tesoros y 1.000.000 de dírhams en el 
siglo pasado (Jankowiak, 2012: 1). Los hallazgos de 
dírhams de los siglos 3/9 y 4/10 en distintos puntos de la 
Europa del Este y del Norte (Fig. 1), así como los estudios 
de sus cuños e imitaciones –más del 10% de estos dírhams 
son monedas de imitación producidas por poderes no 
islámicos–  desvelan de qué forma se estructuró el tráfico 
de esclavos (Fig. 2) en la vasta área que se extendía entre el 
Asia Central y la llanura húngara, entre el Báltico y el 








Fig. 1. Doble dirham samánida. Mansur Nuh III. (Ma´dan). 
976-997. Londres, colección particular. Fotografía del autor. 
Esta moneda fue encontrada al norte de Rusia, en la frontera con 
la moderna Lituania. Apréciese el gran cospel. Para saber más: 
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_obj
ects/cm/d/double_dirham_of_nuh_b_mansur.aspx 
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Además de los dirhams, la evolución de ciertos paisajes 
humanos y físicos en la Europa del Este y del Norte atrae 
desde hace cierto tiempo la atención de numerosos 
arqueólogos. El poblamiento o despoblamiento que una 
determinada ciudad o área geográfica sufre en un 
determinado momento puede, en ciertos contextos, ligarse 
de forma eficaz con procesos de esclavización. Esta 
metodología de estudio, muy utilizada en la comprensión 
del fenómeno esclavista en el África sub-sahariana de los 
siglos 16-19, se ha extrapolado recientemente a la Europa 
del Este y del Norte. Así, y en tierras de las posteriores Gran 
Polonia y Ducado de Lituania, donde casi no existen 
asentamientos para el siglo 2/8, y muy pocos para el siglo 
3/9, la situación cambia sin embargo, y de forma abrupta, 
para el siglo 4/10. Es entonces cuando muchas fortalezas 
fueron construidas en toda la región, y a una escala sin 
precedentes. Es en este momento también cuando la plata 
musulmana fue tesaurizada en cantidades muy 
significativas. Varios arqueólogos e historiadores 
conjeturan a tenor de estos indicios que fue precisamente en 
estas áreas de dónde proceden muchos de los esclavos 
eslavos que se vendieron posteriormente en los mercados de 
Praga y del Mar Negro. La conjunción de la información 
textual y arqueológica de que se dispone indica además que 
antes del año 1000 tribus enteras desaparecieron 
repentinamente de estas áreas. Por todos estos indicios, se 
tiende a creer hoy que, probablemente, muchas infortunadas 
tribus de la Europa del Este fueron reducidas a la esclavitud 
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por bandas guerreras al servicio de las emergentes dinastías 
polacas y checas de los Piasts y los Premyslidas. Estados 
como el polaco, con su capital en Gniezno, o el checo, 
centrado en torno a Praga, pueden de hecho haber debido su 
misma existencia y consolidación a la trata de esclavos con 
el Islam oriental y mediterráneo (Jankowiak, 2012: 10).  
 
 
Fig. 2. Mapa con la distribución de los hallazgos de dírhams 
conocidos en Europa central y oriental. Siglos 3/9 y 4/10. Las 
flechas indican las rutas de comercialización de esclavos 
eslavos existentes en este período. (Jankowiak, 2012: 9, Fig. 4) 
 
Si los califas abasíes enviaron a agentes para pagar grandes 
precios  por niños y niñas en el Asia Central o en el Este de 
Europa, los esclavos eslavos que se adquirieron por parte de 
Al-Andalus solieron ser, por su parte, adquiridos por parte 
de mercaderes judíos activos en el gran mercado de Praga. 
Uno de estos mercaderes, Ibrahim b. Ya‘qub, de  Tortosa 
(al-Tartushi), sabemos que viajó a  esta ciudad en torno al 
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año 960. Ibn Ya‘qub enfatiza la importancia de su mercado 
y enumera esclavos entre las mercancías que pueden 
adquirirse allí. Este mercader precisa además que las 
compras en Praga no se llevaban a cabo por medio de 
dirhams, sino a través de pequeñas piezas de tejido con una 
ratio fija en relación a la plata. Esto significa que la 
disponibilidad de plata en torno a la capital checa fue 
claramente menor que en territorios situados más al Este, en 
donde se traficaba con plata samánida y gaznávida acuñada 
ex profeso para este fin (Jankowiak, 2012: 8-9). Al –
Andalus parece además haberse comportado de forma 
diferente a cómo lo hicieron Iraq o Irán, ya que sus esclavos 
eslavos (saqāliba) fueron apreciados de formas mucho más 
variadas. En Al-Andalus miles de estos esclavos eslavos se 
sabe que fueron utilizados tanto en labores de carácter 
doméstico en el palacio de Medina Azahara bajo Abd Al-
Rahman III a mediados del siglo 4/10, cuanto como 
soldados de los ejércitos de Córdoba. Algunos de sus 
oficiales llegaron también, y como en Oriente, a convertirse 
en reyes locales tras la disolución del califato en el año 1031 
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Conclusión  
El suministro de esclavos desde el centro y el este de Europa 
hacia el Islam y la creación como consecuencia de este 
tráfico de Estados fuertes en estas regiones es una realidad 
que se encuentra ahora mismo bajo estudio por notables 
historiadores y numísmatas. Muchos de los esclavos 
comprados y vendidos en estas regiones por dírhams de 
plata fueron niños varones destinados a entrenamientos 
militares acelerados en estados islámicos. La esclavitud 
militar, tan determinante en el mundo musulmán a partir de 
esta época, y hasta el siglo 19, puede en todo caso insertarse 
en el modelo del esclavismo doméstico característico del 
mundo antiguo y medieval en el Mediterráneo. Su 
existencia como una institución particular dentro del mundo 
islámico merece en todo caso ser reconocida con la 
importancia que posee. Y estudiada con interés, tanto en el 
contexto del esclavismo universal como en el de la historia 
militar. 
Tabla 1: Algunas de las principales dinastías musulmanas 
que utilizaron o dependieron del esclavismo militar (Según 
Pipes, 1981: 46-50). 
Omeyas (41-132/661-750). Dependieron de los mawlas, 
que se asemejaban a los esclavos militares en muchos 
aspectos. 
Abasíes (132-656/749-1258). Los esclavos-soldado 
dominaron el ejército y el gobierno de esta dinastía desde  
la mitad del siglo 3/9. 
Omeyas andalusíes (138-422/756-1031). Los esclavos 
militares desempeñaron un papel creciente en su vida. 
Tras su disolución en el año 422/1031 varios reinos de 
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taifas en el Levante tuvieron a soldados esclavos (y 
eslavos) en su cúspide. 
Búyidas (320-454/932-1062).  Rápidamente reclutaron a 
turcos como esclavos-soldado. 
Fatimíes (297-567/909-1171). Emplearon a esclavos-
soldado de origen turco, bereber, negro y eslavo. 
Gaznávidas (366-582/977-1186). Dinastía fundada por 
un esclavo militar. Reclutaron en Asia Central y, 
secundariamente, en la India.  
Seljúcidas (429-590/1038-1194). Utilizaron a muchos 
esclavos militares de origen turco. Antes de su 
desaparición, casi llegaron a controlar la dinastía. 
Almorávides (448-541 /1056-1147). La primera gran 
dinastía musulmana del Norte de África utilizó,  de forma 
moderada,pero también determinante, a esclavos en sus 
ejércitos. 
Almohades (524-667/1130-1269). Fueron similares a los 
Almorávides en su uso de los esclavos.  
Ayubíes (564-648/1171-1250), en Egipto. Dependieron 
grandemente de esclavos militares provenientes del Asia 
Central. La dinastía terminó cuando sus esclavos 
militares usurparon el trono. 
Sultanato de Delhi (602-962/1206-1555). El sultanato 
de Delhi estuvo compuesto por seis dinastías. La primera 
de ellas, los Muezzis, fue fundada por un esclavo militar. 
Los esclavos desempeñaron desde entonces un papel 
fundamental en el ejército.  
Hafsidas (625-982/1228-1574), emplearon una guardia 
de corps compuesta de esclavos africanos negros. 
Mamelucos (648-922/1250-1517).  Es la dinastía esclava 
por excelencia. Los esclavos-soldado de Egipto durante 
este largo período eran reclutados en el Asia Central y en 
el Caúcaso.  La identificación entre Estado y ejército fue 
aquí perfecta.  
Otomanos (680-1342/1281-1924). Los esclavos 
militares fueron introducidos en su ejército en el  siglo 
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8/14 y sus últimos vestigios fueron abolidos  en el año 
1241/1826.  Además de proporcionar  los mejores 
soldados de infantería a las tropas otomanas (jenízaros de 
origen preferentemente eslavo-balcánico), los esclavos 
militares  de esta dinastía turca desempeñaron muchos 
otros papeles centrales en la administración. 
Safávidas (907-1145/1501-1732). Sus esclavos militares 
provinieron del Cáucaso y perduraron hasta el final de la 
dinastía.  
Sharifíes de Marruecos (Saedi y Filali, 917/1511). Los  
Filalis dependieron mucho de esclavos militares de 
origen negro, especialmente en el siglo 12/18. 
Mongoles (932-1274/1566-1858).  El gobierno central 
usó esclavos como soldados solo ocasionalmente. No 
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